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Ковачка лексика у Заплању
Taњ а Мил осављев ић*  
Иститут за ср пски ј ез ик САНУ 
 
КОВАЧК А Л ЕК СИКА  У З АПЛАЊУ 
У  раду је истр ажена  ковачка  лек сика у з апл ањском  се лу Доњ и Пр исјан, оп­
штина Влас отинце, с в рљи шк о­запл ањс ки го вор ни  тип. Радо м  је об ух ва ћен а лекси­
чк о­семантичка и  творбено ­м от ив ацијска  ан ализа  и дат  је речни к. Ана ли зирани с у 
 називи ал ата, наз ив и радњ и, на зиви произв ода од гв ожђа и дрвета ( пољоп ривредне 
 алатк е, зап реж на ко ла и де лов и кола ). 
Кључн­е­речи­: ковач ки занат, ковачка ле кс ика,  кола  ,т очак,  ја ра м, плуг.
 I
 
 Са вр емено д об а високе т ех нологиј е  и меха низ ације угро зило  је  и бацило 
у засенак зан атс тво и старе занатске  стр ук е. Иако је кова чк и зан ат ј едан од 
 на јс тариј их , сада ј е  готово забора вљен. За нимање  ковача ј е  зам рло, св е је мањ е 
 за пр ежних кола  и примит ив но г  оруђа з а обрађив ање  земље  кој е су и зр ађивали 
ковач и. Са  нестанком ков ач ког зан ата и оних  рет ких који се, ј ош по негде , 
 њиме  баве, не ст аће и мног и спе цифичн и  називи кој и  се односе на уско­
стручне те рм ине овог за на та , што је  би о ј едан од ра зл ога да се одлу чимо за 
 при купља ње ове лексике.
Ко вачки з анат у Заплању негов ао с е још у в реме  Ту рака,  к ада су би ли раз­
виј ен и и ос тал и з анати не опх одни кућ ним задруг ама : м утавџијски, г рнчарс­
ки , креч ар ск и, ћу му рџ иј ски.  По  тврђе њу  доктор а Драгољуба Си моновића 
 ковачко ­к оларски занат је  у  Заплањ у  би о добро  ра з вијен, те је, по његови м 
 извор има,  у  пе риоду о д 1 930.  до 1935.  го дине било четрд ес ет мајст ор а  колара. 1 
Кола ри су сво је п роизводе пр о­давали у Нишу,  Пироту и  Лесков цу, у мо ра вс ким 
с ел има и самом Запл ању.
Н аша истр аживања в еза на су з а се ло Доњи Пр исјан, ко је  је см ештено у 
Запла њској ко тл ини, у по дн ожју  Суве п лани не. Сел о  се нала зи на тромеђи 
 Ни ша, Ле ск ов ца и Пирота, удаљен о по о ко п едес ет  киломе тара о д  сва т ри 
 града. А дми нистратив но, село п рипада о пштини  Вла со тинце,  и б ро ји око две­
ста п едесе т ста нов ник а. Станов ниш тво се искљ учиво бави зе мљорадњо м  и 
с точарс тв ом .
* ta nja_n is@live.com
1 Драгољуб Симоновић, Заплање, Градина – Ниш, Народна књига – Београд, Етног­
рафски институт САНУ Београд, 1982, стр. 226.
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У се лу с мо се срели са з ан атлијом Радомиром Игњ ат овићем  (1920) ,  ко вачем, 
који се због ста рости сво јим занимањем виш е н е бави.  Од њега смо  сазна ли да 
су с е ковач ком стру ко м, пр е  много година,  у Доње м  Присј ану бавили Ци гани,  ал и 
они н ису пр ав или кол а ,  већ су с ам о к лепали мо тике , секире и ра он ик е.
Искори ст ил и  смо п озн анство с а информат ор ом  да забележ имо ков ач ку 
лексику као сведочанство о једном  вр емену. 
До грађе за ова ј рад д ошл и смо  мет одо м интерв ју а. На  ос но ву претхо дн о 
при пр емљеног упитника ,  сачињ еног од п ит ања везани х  за ал ат  и  де лове кола, 
прикуп или смо л ек семе к ар актеристич не за о ву  лексичку скуп ин у. Вели ки б рој 
нази ва  са зн али смо у с понтаном раз го вору са и нф ормато ро м, а у вез и  са 
пост уп цима пр и изради  пр ои зв ода од  др ве та и  мет ала .
Грађ а је р аспоре ђе на у н ек олико  семант ич ких п оља :  општи на зи ви, назив и 
 алата, н аз иви по ст упака у  произво дњи, н аз иви пр оизвод а, делов и запр еж них 
к ола, де лов и точка, д елови јар ма, наз ив и  разних п омоћни х  предм ета з а превоз 
р азл ичитих терет а,  назив и п ост упака  у  произв одњи. 
 При лексичко ­с ем античко ј  об ра ди гр ађе држал и  смо се од ре ђењ а и дефи­
ниц ија дати х у Речни­ку­српс­кохрват­ско­г­к­њижевно­г­­и­наро­дно­г­­јез­ика­САНУ и 
 шестот ом ном Р­еч­нику­с­рпскохрват­ско­г­књи­жев­ног­језик­а­­Матице српске.
 
 ЛЕК СИЧКО ­СЕМА НТИЧКА  АН АЛ ИЗА
 II 
2.1.  Занатлија к оји к ује и о брађује  железо, гвожђе  и п откива к о ње назива с е 
ковач. 2 
2. 2. За на тска  ра диониц а  за ручну ил и  механи чку об раду метала им енова на ј е 
лексемом ко­ва­чница.3
2.3 Осно вни материј ал з а рад ковача је гвожђе (јавља се у ликовима гвоз­ђе,­
гво­зје,­го­зје) ил и ж­елезо. 
2.4. К овач, чија је радња и кол арско г т ипа , кор исти  и др­во. 
III
 3. Прво  семантич ко поље о бу хвата а­лат  ко ји м се ковач   слу жи при о бр ади 
м ет ала и д рвета. 
2 Наш информатор се није бавио поткивањем коња и говеда, већ обрадом метала и 
дрвета. Иако се бавио и ковачким и коларским занатом, у околини га знају као Рашу Ковача.
3 На радионици нашег информатора некада је стајао натпис Занатско ковачко­
коларска радња, а данас се спомиње само као радња или ковачница.
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3.1. Тестера за сечење м ет ала назива с е бо­нс­ек­. 
3.2. Бормаши­ну­је ручна бу шилица  за метал, к оја се  сас тоји  се о д точка,  руч ке 
за о бртање и металне бушилице ;  на пост оље м аш ин е ставља  се гвожђе , а врте­
ње м  ручке бушилица се сп ушта  на  метал и обликује р упе.
3.3.  Дв окрака  ме тална а ла тка за хв ат ање или стезање предмета означена је 
лексемо м кле­шта. Же­ље­зна­к­љешта­служе да се њи ма држи з аг рејан о г во жђе. 
3 .4. Вл ажна крпа за квашење заг ре јаног  гв ожђа ­зо ве се­квасило.
3.5 .  Ле кс емом  кол­омаз и менује се м ас т за по дм азивање метални х  окова  на точ­
ко вима и ко лима.
3.6.  За сечење гвожђа  користе се мака­зе­за­г­во­жђе. ­ 
3.7.­ Ру чн а алат ка за  клепањ е  метала је чекић. Ве ли ки, тешки че кић на зива  се чук. 
 3.8. Д рвено  ил и метално оруђе који м  се удара  м ет ал назив а с е маљ.
 3.9.  Лексем ом ме им ен уј е  се на права  од коже к оја служ и  за распиривање ватре 
ка ко би гв ожђ е омек шал о. 
3.1 0. Гвожђе с е кује на м аси вном м ет алном по дм етачу, за који  је у употреби 
 лексема  на­к­овања­.­
3.11. Натегач­је сп рава з а нате зање шине  на точак.­­
3.12. Брусн и камен кој и се  окр еће око  св оје о се и слу жи за оштрење мет алних 
пред ме та зов е се тоци­ло.
3.13. Алатка за стру гање гвожђа  је турпи­ја­. 
3 .14. Ш­вајс­апарат ­­је а парат за заварива ње гвожђа. 
3 .15. Герм анизмо м  шнајд­ез­именује се­направа за к ружно резањ е гвож ђа.
 3.16. В аљк аст и  клин који служи за  прите зање  и прич вр шћ ивање  је ­ш­рав. 
 Шравови м огу бити р азл ичитих в ел ичина. Већи ш раф који се углављује у ос овину 
то чк а  назива се   му­тер.  
3 .17.  Алатка за затез ање или о двијање шрафо ва  зове се  кљ­уч.­К овач се  често 
служ и клештима на заврт ањ која се зову­­вр­анцуски­к­љу­ч­.
 3.18.Ру чн а алат ка за ст ез ање и ли придржавање предмета пр иликом њего ве об­
раде је стега, а у уп отреби  је и тур циз ам ме­н­геле.
3.19 . Челична алатка з а дубљење дрве та или гвож ђа са оштрим с еч ивом н а 
врху н аз ива се дл­ето.
3 .20. Лек се мом кесе­р  именује се ручна ал атка за т есање, са сечивом на једној, 
а д ужим ушица ма н а дру го ј с тр ани.
3. 21 .  Справа  за утвр ђи вање в од ор авнос ти, одно сно за равнање д рвених 
површина з ове с е  либел­а. 
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3 .22. Ручн и струг за рав на ње дрве них повр ши на је рен­де.
 3.2 3. Ле ксемом свр­дло­им ену је се р уч на  напра ва којом се круж ним п окр ети ма 
из дубљу је дрво. 
 
IV
4. Д руго с ем античко п оље тиче с е н­азива­за­рад­ње, одн ос но пр оц есе у 
п ро изводњ и. 
4.1. Ковач у дарима ч ек ић а обр ађује у си јано г вожђе дајући му одређ ен и 
облик, одно сн о кове4. 
 4.1. 2. Ковач заков­у­је или пр­иковује­ метал т ако  што га к ли нцима ил и 
к аквим д ру гим средствима ­утврђ ује, учврш ћу је, пр ибија.
  4.1 .3 . Глагол о­ко­вује­ ­и менује радњу  учв ршћивања и ојача вања ме талном 
 ве зом, ме тал ним окви ром,  ок овом разне пр едмете и напра ве (обич но  дрвен е).
4. 2. Глагол б­у­ши оз на чава прав ље ње рупе, одн осно п ро бијањ е  метал а  или 
др ве та.
4.3 .­­Радња спа ја ња метала помоћу пл аме на означ ен а је г ла голом вар­и.­
4.4.­Гла голско м  лексем ом завар­у­је­означен а  је радњ а  спајања усиј ан их метала, 
т ј. дело ва предмета .
4.5 . Глаго ло м де­ље/деља­име ну је с е радња о бра де д рвета т ако ш то се о дс ецају­
ћи или резуц кајући д рве ту даје одређе ни обли к. 
4 .6. К ако би загрејао гвожђе ,  ковач распируј е ватр у тако  што д­у­а­у м ех ове.
 4.7. На в ат ри коју с тв ар а  помоћу ме хова к ов ач на високим температурама 
з­агрева, однос но жари­гв ожђе.  
4. 8. Глаго лом кали­ о значав а  се п роцес за гревањ а гвожђа д о вис оке темпе ратуре , 
 а потом н аг лог хла ђењ а како би г вожђе добило н а  тврдоћ и, чврстоћи и трајност и.­
4.9 . Г ла голом  ка­лаише­о зн ачава  се про це с превлачења,  однос но  обл агања 
гв ожђа  калајем.
 4. 10 . Рад ња испр ав љања оштр ице чега ил и  откивања косе означе на је г ла го­
лском лексе мом клеп­а.
 4.11. Помоћу нат егача ко вач натеза гво здени обруч, тј .  шину н а точак. 
4.12 . Г лагол о­ст­ри­означ ав а радњу оштре ња  гвозден их и др вених п ре дмета.
4 Због непостојања инфинитива у говору Доњег Присјана користимо 3. л. јд. пре­
зента. В. Ј. Марковић, Говор Заплања, СДЗб, XLVII, 2000; Тања Милосављевић, Говор 
села Присјана (Горњег и Доњег), СДЗб, LVI, 2009.
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4. 13 . Г возден е предмет е ковач подма­зу­је­с пе ци јалном м ашћу за  метал.
4. 14. Дрв ене повр шине ра внају се тако што ков ач ручним  стругом  ре­ндише­
др во.
4. 14 . Гла гол ом струже­ о значен а  је радња равнања метал них ил и дрве них пов­
ршина.
4.1 5. Ош трим алатом к ов ач сече­гвож ђе и ли дрво  како б и  га обл ик ова о.
4.17 .­ ­Заварива ње гвожђ а  помоћу сп ец ијалног апа рата за варење именује с е 
лекс емо м шва­јсује­­(г вожђе).
 
V 
5. У  тр ећ е лексичко  по ље  укљу чени су  називи­­про­извода, и то пољопри­
вредних  алатки и з апр ежних  кола.
5 .1. Ашов­је­­­наз ив  за  гвозден о  оруђе  (т ру гластог  ил и чет вороугл астог  облика) 
наса ђе но на др ве ну др шку, које служ и  за  за  риљање  и к опање земљ е. 
5.2. Т урциз мом буд­а­к­­оз начен а  је ала тк а за копање  земље, и ск опавање корењ а, 
кам ења и сл ., која на д рж аљи има или  само гвоз дени шиљак ил и мотичиц у. 
5.3. Вила ј е  назив з а  гв озден о или дрв ен о оруђ е са ши љатим краковима к оји м 
се са купља сен о, сла ма и с л. 
5.4. Гв озд ена а латка с а једним дело м  зубаца за к упљење  сена, сламе и с л. 
означ ена је лек се мо м грабу­ља.­
5.5. Лек се мо м коп­а­чк­а имен ована је на права за ок оп авање к укуруза, која се 
саст оји се од че тири м о тик е: пред ње мале, средње и  дв е зад ње троугл астог об­
лик а. Нап ре д се  нал ази т оч ак – обртач. ­Метална осовина к опачке повез ан а ј е за 
јарам  и вуку ј е говед а. 
5 .6 .  Пољопр ив редна а лат ка  са дугим  луч но пов иј еним  сечиво м причвр шћ­
еним на дуга чкој  др жаљи к ој а служи  за кошење, ка о  и сам о сечиво,  на зива се 
коса.
 5.7. Л ексема л­опата о значава а ла тку са  дуг ом обл ом држаљо м  и доњи м прош­
иреним пљ ос на тим дел ом о д  метал а, која служи за пресипање, пр еба цивање 
 земље, п ес ка, уг ља и др .
5.8. Метална а латка са др ве ном дршк ом која с лу жи за копањ е  земље  назив а се 
м­ат­ика.­Де минут ив ним о бликом матичиц­а­им енује се­мала мотик а која служи за 
о копав ање б аште. 
5 .9. ­Ручна а ла тка з а  сечење  дрв а која с е сас то ји од др вене држаље и м ет алн ог 
р езача на зива се секи­ра.
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5.10 . Пољ опривред на ме та лн а алатка којом с е ж ање жит о  и друге  жи тарице и 
траве , полук ружног облика са дрв ен ом кр атк ом дрш ко м зове се ср­п.
5. 11. Д рв ена нап рава о кована г во жђем к ој у  вуку гове да и која с лу жи за сејање 
име нов ана је  ле ксемом се­јалица.  
 5.11.1 .  Двочлано м  лексе мо м дрве­но­санду­че­ озна чена је дрвена кутиј а  у 
којој с е  налаз и  семе.
 5. 11.2 .­Испод д рв еног  сандучета н ал ази с е покр ет ни део  по моћу ко јег се 
избацује  се ме именован ле ксемом к­ли­зач.­
 5.11. 3. Сејал ица је с а  јармо м повезана дужи м  др ветом кој е се на зива руда­.
 5.11.4 . Сејалица са задњ е стр ане и ма један дрвени­точак, с а пре дње мањи 
мет­ални­точа­к.
5. 12.­С ло жена  на права за орање земље­ко ју  вуку гов еда н аз ива се плуг. П луг се 
 састо ји од више делова .  
 5.12.1 . Н осач п лу га који може бити и дрвени и м етални, назива  се  гребен. 
 5 .12.2. Лек семом ралник­имен ован је гвоздени део  пл уга ко јим се  оре 
земља. Плуг има  два р аоника, л е ви и де сн и. 
 5.12. 3. Део к о ји држи два р аоника н аз ива се е  да­ска.­Раоници су са  даско м 
спој ен и  шрафови ма .­
 5. 1 2. 4. Део п луга који  ом огућав а окретање раоника име нов ан је лексемом 
виљ­ушка.  
 5.12.5.  За  направу к ој ом ор ач управља плугом у у потреб и је ле кс ема ручице. 
 5 .1 2.6. Л ексем а оти­рач користи с е  за им ен овање­­точка који 
води пл уг и одређује ш ир ину бра зде.
 5.1 2.7. Мет ални  клин с а завр нутим крајем о кој и  се качи ланац који спаја 
 плуг и јарам нази ва се кука­ 
 5. 13. Као о пшти н азив за сред ство на то чк овима за превоз људи и р обе­јављ а 
с е лекс ем а  кола .5  
 5 .13.1. Кола са запрегом на зи вају се запреж­на­­кола­.
     5. 13 .1.1. С о бзиро м  на то да зап регу чин е говеда ова кола наз ива ју се 
 и говеђа­кол­а.
 5.1 3.1 .2. За за пр ежна кола с а два точка у употре би је лек сема  двоколиц­е.
5 Основна делатност нашег информатора је израда запрежних кола, и то она која 
вуку говеда – тако да се велики део прикупљеног лексичког фонда односи на кола и 
делове кола. Називи воловска и коњска кола овде нису у употреби.
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5.1 3.1.3 . Предњи део кола  ко ји м се д опрема мањи т ерет означен је 
лексема ма криву­љке или к­ош­е­рка.  
5 .13.1.4. Л ексемом ка­руце­о значавају с е  кола  с а к оњском за прегом , 
која су се раниј е  користила за п ревоз људи. 
5.13.1 .5. Додатак за прва кола к оји служи за превоз, тј. за вучу дрва 
назива се в­лачег.
 5.13.1. 6. На прва  кола,  као додат ак, ст ав ља се колесник,­­који слу­
жи  за превоз џакова .
 5.13.2 .  Комплет ни предњи део кола означен је сложен ом л ексемо м 
прва­кол­а.­
­ 5.13.3 .З а означ ав ање за дњ ег трапа користи се, такође, сло жен а лекс ем а 
ѕадњ­а­кола.
 5.13 .4 . За  раш љасте де ло ве у првим и задњим колима јављају се наз­
иви предњи­и­ѕадњи­крак.­За овај део постој и и ле ксема свракуље,­али се она р еђе 
у по требљава. 
  5.13 .5 . Гво зд ени пр едмети  ко јима се с па јају дрвени делови трапа 
 означени  су терми но м ок­ов.
  5.13. 6. Гла вни д ео кола, у об лику д уж е мотке  ко ја спаја прва и задња 
кол а, наз ива се ср­ча­ница.
  5.13.7. Д ео предњих кола за спа јање с а јар мо м  је­руда­.
 5 .13.8 .  Клин који  спаја срчаницу за прв а кола назива с е  грудни­к­.­  
 5.13 .9. На руди, ис пред груд ника,  налази се металн и део н а  који се 
ставља јарам који је оз начен ле ксемо м кла­пуша.­
­ ­5.13 .1 0. Гвозде но постоље које држи кла пу шу назива се стоје­ч­ка.  
  5. 13.11 . За дрве ни део на прв им коли ма, п омоћу к ојег с е кола л ак ше ок­
рећу и  ко ји напред држи  патос,  налаз им о  дв е лекс еме:  о­бр­тањ­­или о­бр­так,­
­мотивисане радњом ок ретања, тј. об ртања ко ла .
 5.1 3.12. Метални оков на бочним странама обртњ а зове се цуг­,­­с тим 
 шт о се овај назив чешће јавља  у обл ику мн ож ине: ц­у­гови.  
 5. 13.13 . Задњ и  носач п ат оса, одн осно дрв о које д ржи осовин у  и налази 
се изнад а шл ука, о зн ач ен  је лек се мом јасту­к,­или његовим д еминут ивн им обли­
ком­ј­астуч­е.
 5. 13 .14.  Дужи гвоз дени део на коме стоје точко ви зове се ос­ов­ина.­­
­ 5.13.15.­Оков са горње стране осовин е назив а се ш­а­јбна.­
 5.13.16. ­Оков са доње стр ан е осовине нази ва се  блеј­.
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 5.13. 17 . Дрв ен и део ко ји  држи за дњ а кола и у смерава њи хову пок ре­
тљивос т н азива се ч­ев­рме.­Састоји  од дрвеног п остољ а, на  ср едини  којег  се нала­
зи клин који држи осов ину з адњих кола, и два ступца с а стране који  др же терет .
 5.13.18 . Дрвени део над осовином  означ ен је  лексем ом ашлу­к.
  5 .13.19.  Дуж е дрво преко крака и  ру де на зива  се подложа­к.
  5.13. 20 . За ремењ е  које п омаже при вучи кола кори сти се лекс ема п­ал­дум.
 5 .13.21. Н а задњем д елу кола налази се дрве ни део  који се назива оплен.­
О плен је  ок ован гвожђем, а на бочн им стран ам а су цугов и.
 5. 13.22 . На о плену се н ал азе дв е гвозден е алке које сл уже з а везив ање 
ужади, за које је  у употреб и нази в  белчуг.
 5.13 .23. На п рвим и з адњим кол има , тј. н а обртњу  и о плену,  налазе се 
удубљ ењ а у к ој а се ста вљају ст­упц­и­,­а то су дрв ени д елови на које се н ас лањају 
бочне с тр ан е кол а.
 5.13 .2 4. Дугачак  шраф  на ср чаници који држи срчани цу за задња кола 
н азв ан је к­лин­ил и  за­вртањ­.
 5 .13.25 . На права, ур еђ ај, ме ха низам који  ко чи , заустав ља , спречава 
кретање кола именова на је лексемо м ко­чн­и­це. 
5. 13.25. 1. Осовина  је осн ова коч ио ног с ист ем а, ко ја је у правц у 
задњих т очков а  заштићен а г умом, а за задњи крак кола везу је се  ме тално м 
 шипком.
5.13.2 5.2. На к рају осо вине н алази  се ви­нкла која окретањем  у 
десн о  кочи задња ко ла .
5.13.25.3. Винкла с ад ржи­нав­ој,­однос но лоз.
 5.13.25. 4. По себан  предмет за  кочење  точ ков а је п­ап­у­чица,­која је 
за  точак  причвршћена шрафови ма.
 5.13.2 6. О пшти н аз ив за округли предмет који омогућав а к ретање кола 
је  точак. 
5.13.26. 1. Гвоздени обруч на точку о зн ачава с е лек семом  шина. 
5. 13 .2 6.2. Дрвени  делови испод шине точка н аз ивају с е на­плати. 
5. 13 .26.3 . За озна чавањ е  ексера којим ј е  прикива шина на точку 
користе се три лексеме: ј­ексер,­кл­и­н,­ни­тн­а.
 5.13.26. 4.  Део којим се спајају  на плати  зове  се можд­ани­к.
5. 13.26. 5. Др ве не шипке између наплата и главе точка н азива ју се  шпице.­
5.13.26 .5 .1. Део шпице који улази у наплат је најта њи и зове се  парожак­,­
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5.13. 26.5.2. Ср ед ишњи д ео шпице је дебљи и означ ен је лексемо м палац­.
 5.13.26. 6. За сре дишњи део т очка у упот реби су ле ксе ме: г­ла­
вина,­г­лавњач­а­и осовина.­Најфрекв ент нији је нази в глав­ина
 5.13. 26.7. Гво зд ена цев у гл ав и точка  помоћу које се осовина ок ре ће 
назив а се  тул­ац.
 5.13. 26.8.  Са сп ољ ашње стране ме талног де ла  главе точка нала зи 
се шраф, к оји причвршћује тулац, а озн ач ава се лексемом  мутер.
5.13.26 .. 9. Целокупни оков за точак  оз начен је н аз ив ом грив­на­.
5. 13 .2 7. Стран ице кола са чињене од дасак а  на зивају  се кан­ат­е­и слу­
же за превоз  ку куруза,  тр аве, ђу бр ива.
  5. 13 .27.1. П одлога за канате означа ва се ле кс емом душам­е.­
  5 .13.27. 2. Ог рада  за канате са предње и задње стра не кола зове 
се  ка­лкан.­
­ ­ 5 .13.2 7. 3.  Лексемо м куке­­оз начени с у мет ални полукру жн и 
шиљ ци на кана ти за које могу д а се прика че додац и  за кола. 
 5 .13.28. Д руги тип бочних страница на за прежним ко лим а с у ло­
јтре­или р­ожнице.­Чешће се у пот ребљава  наз ив рожнице.­
 5. 13.28 .1 . Рожни це се са стоје о д два водорав на дрвета,  горњег и 
доњег. Доње дрво с е  наз ива п­одложно­др­во­.­­
5. 13.2 8.2. В од оравна д рв а су и сп ре грађена ус правним д рвени м 
п речкама,  за шиљеним п ри врху, за које п остоје три назива: парош­ци,­ступ­ци­и 
ш­иљци­.
 5.13 .2 8.3. На пр ед њем и зад њем де лу рожн ица налазе с е р­азапињачи,­
који растежу рож ни це и у чвршћују и х за кол а. 
 5.1 3.2 9. Лекс емом јара­м им ен ује се др вена н аправа у коју се прежу 
 говеда кад нешт о вуку.
 5.13. 29 .1 . За горњ и део ја рма који се  на лази го ведима на врату у 
употре би је лекс ема в­ратник.­
 5.13 .29.2.  За до њи део  ја рм а  који се н алази испод  врата говеда забеле­
жили смо изр аз доњ­а­пол­и­ца.
5.13. 29.3. Део са спољне стране  наз ива се п­алица­.
5.13 .2 9.4. Део са унутрашње  стране ја рма ј е ремењача­.
5.13. 29.5. Руду на јарм у држи клин­који  н а в рху  има заврњ,­ко­
ји м  се   кл ин  причврш ћу је за руду.
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VI  
6. Лекси ка ко ја чини основу о вога  ра да може се разврс та ти на два тво рбена 
мод ел а: двочла ни тв орбени  мо дел ( придев + и ме ница) и ј ед но члани творбени 
 мо де л (сложен ице и изведе ниц е).
6. 1. 3абележили смо само седам двочланих лексема: прва­кола,­ѕадња­ко­ла,­
пре­дњ­и­кра­к,­ѕа­дњи­крак,­доња­полиц­а­(делови кола); жељезна­кље­ш­та,­вр­ан­
цуски­кљ­уч­­(алат).
 6.2. У твор бе ном поглед у  несразмерно је  ве ћи број ј едн очланих л ексема.  
 6.2.1. Сл оже ни х јед но чл аних л ек сема је мало, што потвр ђу ју неколики 
примери: б­елчуг,­заврњ­,­к­олома­з,­нако­ва­њ,­по­д­ло­жа­к.­
 6.2.2. Ко ва чк а лек си ка обилује и зв еденица ма , ш то дока зу је ве ли ки 
број и зв едени х  једно чланих ле ксема к ој им а  се имен ују делови к ола. Бог ат­
ство  изведе ни ца  оглед а  се у њиховим основам а  врло с пе ци фичне мо тивације на 
ко је се дод ај у различит и суфикси (нпр .:­глав­њача,­ремења­ча,­гла­вина,­мати­чи­ца,­
ра­лн­ица,­рожн­ица,­сврак­уља,­с­еј­алица,­срчаниц­а,­вр­атник,­г­ру­дни­к­мо­жд­ан­и­к­). 
6.3 . Занимљи во ј е размо тр ит и  мотивацио не ос нов е за с ло женице и и зведен иц е 
 у  оквиру ко ва чке лек сике.  Ка о  мотив  ном ин ације, у  нај већем б ро ју случајев а, 
пос лу жила је  ан ат ом ска лекс ика. Ос им т ога, на зи ви су  мотив ис ан и и ра дњ ом, 
пол ож ајем, наме ном коју има о дређе ни произ во д, односно  де о  кола  има.
 Овд е  ћемо с е зад ржати на пр имерима к оји потвр ђу ју ф р еквентн ост анат омске 
ле ксике као  мотивацион е осн ове.
Вра­тн­ик,­­на зив за го рњи део јарм а к оји се н ал аз и  говед у н а врату,  те  се 
семан ти чка мотивација заснива на анатомско ј  лексици (вр ат).
Г­ла­ви­н­а,­главњ­ач­а,­средиш њи део точ ка , мот ивација с е засни ва на ан атомск ом 
дет аљу кој и се см ат ра најзначај нијим дело м те ла (гл ава); наве дени део  то чка и ма 
це нт рални зн ачај око кога се  групишу мањи дело ви.
Грудн­ик,­део н а  предњем трапу ко ла к оји их  спа ја са ср ча ницом; н азив је 
м от ивисан ан ат омском лексиком (гру ди),  с о бзиром н а полож ај који ов ај део кола 
 заузима (п ре дња с тра на).
Можд­аник,­­део којим се спај ај у нап ла ти на точ ку ;  значе њски се ов а лекс ем а 
везује са појмо вим а мозак, можда ни.
Ре­ме­њача,­д ео са у нутраш ње стране јарм а,  нал ази с е  го ве ду по ред рамена, 
па  се с емантичка мо тивација з аснива  на тој  чи ње ници, са фо нетско м проме ном 
(ра мена– ремења ча ). 
Рожн­ице­,­нази в бо чне стр ан е кол а, мотив ис ан изгледом усправн их с тубаца 
к ој и су з аш иљени при врху и по дс ећају на р огове.
­Ср­чани­ца,­на зив з а сред ишњи де о кола у облику ду же м отке која сп ај а предњи 
 и задњи трап мот ивиса н  је, с обзиро м  на њег ов значај у  кон струкц иј и кола, 
 лек семом ср це.
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6.3.  Ко вачка  лек сик а се састо ји  углавно м  од лексема прасловенск ог и 




6.4. Лексе ма ма ст раног поре кл а имен уј у се алат и ап арати к ој и су у домаћу 
с ре дину у шли из  др угих сред ина и ли су, у но ви је време, уве зе ни из ино стран­
ст ва , а најчешће су то гер ма низми, ређе мађаризми: ашо­в,­блеј,­бормаши­на,­
винк­ла,­бонсек,­либела,­лојтре,­каруце,­кесер,­мутер,­нитна,­цу­г­,­шај­бна,­шв­а­
јс­апа­ра­т,­шнај­де­з. Лексеме тур ског поре кла којима се имен ује ала т су: буд­ак, 
ексер,­м­а­љ,­  менгеле,­турпиј­а,­чек­и­ћ.
6. 5. Примети ли смо  да се у ок виру ле ксике којом с е  именују дел ов и 
 запрежних кола ј авља од ређени бро ј турциз ама: ашлу­к,­душам­е­,­јасту­к,­
калкан,­канате,­палду­м,­­чев­рме,­чив­и­ја.­
   
 
VI I
Лекси чк o­сем ан ти чка и тв орб ено­м отивацијска анал из а п оказује да ковач ки 
занат има  с во ј  специф ичн и  фонд реч и, ко ји ,  иако у  изу мирању ,  заслу жује  да б уде 
забележе н. 
Ковачка л ек сика чува архаичнос т овог з ана та, а с обзир ом н а то да је гр ађа 
прик упљен а  у  мал ом запл ањ ском селу, чу ва и свој у дијал ек атску о бо јеност.
А ко уп оредимо на пред изн ет е  чи ње нице с а  војво ђан ск ом коларском терми­
нолог ијо м м ожемо зак ључ ити да  има доста тога зајед ни чког у ле кс ичком фо­
нду ова дв а  блиска з ан ат а без о бзира на т ер енску уд аљеност , нарочито у вези са 
деловима з ап ре жних кола .6 С  друге  стр ане, па к, п ри ме ћујем о  да војв ођ анску 
колар ск у  те рминоло ги ју о дликује ве лики  бро ј  ге рмани за ма и ма ђа ри зам а, док 
 на ше истра жи ва ње показ уј е дијалекатске  особ ен ос ти ис пит иване  ле кс ик е. Чак су 
 и  по за јмљен ице фонет ск и  модифико ване и прилагође не локалном изго во ру.
 
Речн ик
ашлу­к­м дрвени део кола не посредно изнад осн ове . – Аш­лук­је­над­осовину.
­ашо­в­  м г воздено о руђе (т ро уг ластог и ли четв ороугл астог об ли ка), н ас ађено 
на дршку, кој е служи за риљање, копање. –  С­ашов­ри­ља­мо,­к­лепал­сам­
и­ашови­.
б­елчуг м гвоздена алка кроз к оју се пр овлачи ужад. – На­опл­ен­и­ма­бе­лчуг,­
гвоздена­а­лка­куде­провла­чимо­ко­нопци­.
6 Гордана Вуковић, Жарко Бошњаковић, Љиљана Недељков, Војвођанска­коларска­
терминологија, Филозофски факултет, Нови Сад, 1984, стр. 1–253.
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­блеј­м гвозде ни оков са доње ст ране осовине. – Оков­и­спо­д­осови­ну­се­зове­
блеј.
б­онсек м тес тера за метал. – Б­о­нсек­је­тес­тера­з­а­­сечење­­гвожђе.
б­ор­машина­ж ручна бушилица за мета л. – Борма­шина­има­т­о­чак,­ручку­з­а­
обртање­и­металну­бушилицу,­на­постоље­се­с­та­вља­гвођже,­па­кад­
вртим­ручку­бушилиц­а­се­спушт­а­на­гво­ж­ђе­и­п­рави­ру­п­е.
будак­м а латка  за  копањ е, која на држаљи  им а  или само  гвоздени ши љак или 
шиљак и моточи цу. – Клепа­л­­сам­будаци­.
­буши­несвр прави рупу, пробиј а. – С­бо­рм­ашин­у­б­ушим­г­вожђе. 
вари­несвр  загрев ати м еталне делов е у в атри и ли на који други начин па их 
загреја не спаја ти. – Гв­о­жђе­варим­са­швај­с­апарат.
вила­­ж дрв ен о  или гво зд ено оруђе (са два или ви ше парожака, к ракова) за 
рад око сена , сламе и др. – Прајил­сам­виле,­и­дрвене­за­сабирање­сено­и­
гв­озден­е­­за­ђубре­.
­виљу­ш­ка­ ж део п луга који омогућава окретање раоника. – В­иљ­у­шка­п­окр­еће­
­ралник. 
в­инкла­ж  део коч ионог  си стема кој и  се налаз и на з адњем  крају осовине и 
окретањем у десно кочи задња кола. – Кад­се­винкла­о­брта­у­д­е­сно,­зад­
ња­ко­ла­се­коче­.
влаче­г­­м дод атак за  пр ва кола, који служи за вучење тежих пре дмета, обично 
дрва.  – Влачег­служи­за­вуче­њ­е­­дрва.
­вр­а­нцуск­и­к­ључ­м ал ат ка з а зат еза ње и одвиј ањ е зав ртња, за р ег улисање 
 за тегнутости де лова каквог сложени је г предмета. – В­ра­нцуски­кљу­ч­је­
спе­цијалан­кљ­уч­з­а­затеза­ње.
вр­ат­ни­к­м горњи део јарма ко ји се ставља гов едима на врат кад с е упрегну 
у плуг или кола. – Де­о­који­на­лега­н­а­врат­ка­д­упрегнемо­говеда­у­јарам­ 
зове­се­врат­ник.
гв­о­жђ­е­с тв рд мета л  сиве боје од кога се израђују многи предмети. – Прајил­
сам­разне­алатк­е­од­гвожђ­е,­од­гвож­ђе­се­свашта­мож­напр­аји.
главина­ж среди шњи део точка. –­Главина­се­прај­и­од­брестово­д­рво,­шупља­
је­и­има­д­ванаес­руп­е­у­кој­е­улазе­шпице­.­С­унутрашњу­стр­ану­главина­
­је­обложена­с­гвож­ђе.
главњача­ж в . главин­а. – Главину­зове­мо­­још­и­г­лавња­ча.
­гове­ђа­кола с мн запрежно возило које вуку говед а. – Код­нас­су­гове­ђа­кола­,­
немамо­волови.­
г­озје­с в. гвожђе­– Неје­л­а­ко­да­се­о­бра­ђује­г­озје.
гр­абуља­ж дрв ен а или гвоз ден а ала тка са  једним редом зубаца,  за ск упљање 
с ена, сламе и  сл. – Шта­сам­изнапрајил­г­рабуље­з­а­з­гриба­ње­се­но.
гребен м дрвен и или метални носач плуга. – Гребе­н­је­носач,­може­да­буде­
и­дрвен­и­и­м­етални.
­гривна­ж о ков у об ли ку обруча који се ставља око точка. – Целокупни­око­в­
за­т­очак­ј­е­­гривна­.
гру­дник м кл ин који спаја срчаницу и прва кола. – Срчан­ица­има­напред­алку­
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с­коју­­је­пове­зана­за­г­р­у­дник.
да­ска ж део плуга ко д ржи два р аоника. – Дас­ка­држи­два­ралника,­за­к­ој­и­
је­спо­јен­а­са­п­о­два­шрава­.
двоколице­ ж мн запрежна кола на два точка. – Д­во­к­илице­су­н­а­дв­а­точ­ка­.
дељ­е  несв обр ађује  др во одсец ајући д елове с пољашње г  слоја; и зрађује 
(неки предмет) таквим начином обр аде. – Д­рв­о­прво­треба­да­се­дељ­е. 
длет­о­с челична алатка за сечењ е и равнање д рвета. – Д­рво­деље­м­сас­длето.
­до­ња­п­ол­и­ца ж доњи де о јарма, који се налази гове дима испод врата. – Јара­м­
има­­и­доњу­полицу,­она­д­о­јде­на­г­ов­еда­исп­од­вр­ат.
­дрво­с с ир овина за обраду и производњу ра зних пред мета. –­За­зап­режна­
к­ола­најбоље­је­бре­стово,­а­з­а­јар­ам­куно­во­дрво.­
ду­а­нес вр рас пи рује ват ру на којо ј се загрева гвожђе дувањем у мехове. – 
К­овач­дуа­меови­и­гази­с­­но­гу­да­­се­­распир­и­­ватра.
­ду­шаме с подни ца у зап режним колима.  – Душа­ме­је­по­длога­за­к­анате. 
ж­а­ри­н есвр заг рева гвожђе на високим т емпературама. –­Ковач­ж­ари­
гвожђ­е­на­огњишт­е,­на­ватру­.­За­жарење­се­кори­сти­дрвени­уга­љ,­кој­и­
се­прави­од­буково­­и­­шљ­ивово­дрво­.
железо­ с в. гвож­ђе. – О­брађу­ва­л­са­м­­желе­зо­.
зав­арује­не св р спај а д елове м етала п ом оћу јако г загрев ањ а, топљења њихо­
вог с пољашњег сло ја . – Заварујем­гвожђе­­с­апа­рат­за­шв­ајс­ува­ње.
­заврњ м врх клина којим с е причв ршћује јарам за руду. –­Руду­за­јарам­држи­
клин­кој­и­н­а­вр­има­заврњ,­с­к­оји­се­кл­ин­причвршћу­је­за­ру­ду­.
завр­тањ м с по јни клин на з апрежним к олима, спаја срчаницу и  задња  кола. 
– Срчаницу­з­а­ѕадњ­а­кола­д­ржи­д­угача­к­шрав­,­заврта­њ.­
загре­ва­ н ес вр чини гвожђе мекшим на високој т емператури. –­Гво­жђ­е­прво­
мо­ра­да­се­з­агреје­да­би­се­­обликова­ло.
за­ко­ву­је н есвр кли ном или не чим сли чним пр ик уцава један предмет уз дру­
ги, окива, п ри кива клин.  – Клин­мора­добро­да­се­закове­.
запреж­на­кола с  мн в. кола. – Највише­сам­прај­ил­запрежн­а­кола.
­ѕа­дња­ко­ла с мн задњи трап, задњи део запрежних кола. – Овој­позади,­ѕад­
њи­­део­су­ѕадњ­а­кола­.
ѕа­дњи­крак м рашљасти део у за дњем трапу кола. – Ра­шље­у­ѕа­дњ­и­де­о­
з­овемо­­ѕадњ­и­крак.
ј­ар­ам м д рвена направа у ви ду рама  за упрезање говеда  у плуг или у кола. – 
Јара­м­се­праи­од­куново­дрво­и­служи­з­а­кошка­ње­кра­ве.
­јасту­к м дрв ени део изнад а шлука, који држи осовин у кола. – Ѕадњи­носач­
је­ја­стук.
јастуч­е с в. јастук.­ – Јастук­зове­мо­и­ја­стуче, на­њега­лежи­п­атос. 
јексер­м мањи гвозд ен и клин, на јчешће  шиљат  при вр ху и са  гла виц ом на 
друго м  кр ају, ко ји служи за састављ ање или утврђивање предмета. – Ј­ек­
сери­кор­истим­разне­в­рсте,­р­азне­в­еличин­е.




к­али н есв р  повећава  тв рдоћу  и  чв рс тину гв ожђа заг ре вањем до високе тем­
пературе и наглим хлађењем у води. – Гвожђе­се­кали­у­ладну­воду­да­би­
б­ило­чврс­то,­тврд­о,­­да­се­­по­сле­не­вит­опери.
­калкан­ м да шчана прегр ада са п редње и  задње стра не кола. –  Ограда­­за­
канате­нап­ред­и­­назад­ј­е­к­алкан.­
к­анате ж мн бочне стране на запрежним колима. – Кана­те­су­с­тран­е­на­
кола­од­даске,­у­њи­дотеру­јемо­ку­куруз,­трав­у,­ђубре­,­шљиве­,­песак­.
каруц­е ж мн запрежна кол а на четири точка. – Каруце­су­кола­у­која­се­м­ож­
и­људ­и­возе.
к­васил­о­с мокра  платнена крпа којом се кваси гвожђе. – Квас­ило­је­к­рпа­с­
к­оју­се­мок­ри­гво­жђе.
кес­е­р­м врста д рводељског ручног а лата за т есање, са сечивом на је дној, а 
ду жим ушица ма на друго ј страни, којим се уд ара као м отиком. –  Кесер­је­
алатк­а­за­ваде­ње­­јексе­р­и­и­деља­ње­др­во.
­клапу­ша­ ж метални до да так на врху  руд е који омогућа ва да се  помоћу клина 
п ричврсти руда за јар ам. – Метални­део­на­пред­на­р­уду­на­који­се­стаља­
ј­арам­зове­­се­клапу­ш­а.
клепа несвр кујући ошт ри (мотик у, секиру и сл). – Клепал­­сам­­мати­ке­,­
будаци­,­­аш­ови.­
к­лиза­ч м покре тн и  дрвен и део сеј алице п ом оћу којег се избацује с еме. – 
Кли­за­ч­изба­цује­­семе.
кл­ин­ м дрвен и ли м еталн и шта пић кој и с е  провл ач и кро з подеш ен е рупе р ад­
и учвр шћивањ а делова н ек ог сл оженог пр едмета; ексер кој им се п рикива 
шина на т очку. – Р­уду­на­ја­ра­м­држи­клин. – Јексе­р­с­који­се­приковује­
шина­­на­­точа­к­з­ове­се­клин.
к­ље­шта­с мн  дв окрака м ет ална ала тк а за хва тање и ли стезање разли читих 
пре дмета. – Загрејано­гвожђе­­се­др­жи­с­а жељ­езна­к­ље­ш­та.­
к­овач м зан атлиј а  који кује и обрађ ује гвож ђе или друг е метале. – У­До­њи­
Присјан­н­еје­бил­ковач,­имал­је­ковач­у­суседно­село,­од­њег­сам­ја­учи­л­
занат,­­па­после­сам­иша­л­у­шко­лу­­за­нацку.
­к­овачка­ра­дња ж ковачка ради оница. – От­ворил­сам­кова­чку­радњ­у­у­село­
и­шегрт­а­­сам­и­ма­л.
ков­ач­ки­за­на­т м израд а пр едмета к овањем, бављење ковањем ка о занимањ е. 
– Почел­сам­да­с­е­бав­им­с­ков­ач­ки­занат­још­ко­ђ­ак.
­ковачн­ица­ ж пр ост орија  у  к ој ој се кује метал , кова чка занат ска радионица. – 
Г­оре­у­ковачн­иц­у­ми­­ст­оји­сав­а­лат.
ко­ве­ нес вр уд ар ци ма че кића и ли сличн ог п редме та даје одређе ни о блик ме­
та лу; из рађује т акв им рад ом различит е предм ете; бави се ко вачким зана­
том. – Ковач­кове­по­загрејану­шину­докл­е­ш­ина­н­е­легне­н­а­точак.
кола­с м н запрежно возило на четири или на  дв а точка. –  По­ц­ела­к­о­ла­сам­
праи­л.­
коле­сник  м двоколи ца, до да так први м  колима који служи за превоз џакова. – 
Колесни­к­се­ставља­на­пр­в­а­кола,­на­њега­­пр­ев­о­зимо­џ­а­кови.
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кол­ом­а­з м маст з а подмазивање осови на н а точковима. – Ко­ломаз­је­м­аз­за­
подма­зу­ва­ње­г­во­ж­ђе.
копа­чка ж напра ва за окопав ање ку куруза. – Копачка­с­е­састоји­од­четри­
матике,­пр­едња­је­мале­чка,­средњ­а­и­две­троугл­асте­ѕа­дњ­е,­напр­ед­се­
­налази­­точак.­
коса­  ж  пољопр ив редна а лат ка  са дугим  луч но пов иј еним  сечиво м причвр­
шћ еним на дугачкој држаљи која  служи за коше ње. – Остр­ил­сам­к­о­се­за­
ко­сење­.
коч­н­ице­ж мн н ап рава, механизам  који коч и, заус тавља кретање кола. –
К­очнице­су­по­стављене­на­ѕадња­кола.
­кош­е­рка ж п редњи де о запре жних кол а за доп ремање џакова. – Натоваримо­
џакови­на­кошер­ку,­па­ај­т,­те­рај.
кри­вуљке ж м н део з апрежних к ол а  који  иде са мо са предњ им  трапом, з а 
довожење мањег терета, в. кошерка. – Кр­ивуљке­иду­­на­п­рва­ко­ла.
ку­ка ж мет ални к лин са заврн утим кр ајем о који се нешто к ачи. – На­калк­ан­
позади­­има­ку­ке­за­које­с­е­мож­пр­ик­ачи­­јо­ш­нешт­о­.
­либела ж алатка за равнање дрвених површ ина. – Либела­служ­и­да­се­дрво­
лепо­поравна.
лоз м в. навој.­– Винкла­има­навој­,­лоз­и­ко­чи­ко­ла­.
лојт­ре­ ж бочн е  оград е на теретним запрежним колим а у облику лес твица. – 
Ми­ги­ретк­о­викамо­ло­јтре,­­зовемо­­ги­рож­нице.
­ло­пата ж ал атка, о ру ђе са дуг им, облим држаљем  и  и доњим п ро ширени м 
пљос натим дел ом о д  метал а или д рвета, ко је служ и з а  пребац ив ањ е 
 песка, зем ље и других р астресит их материјала. – И­лопа­те­­сам­кле­пал.
ма­ка­зе­за­гвожђе ж мн  мет ална ала тка за д ржање  гв ожђа са  две ук рштене 
оштр иц е спојен е осовином и пост ав ље не једна на су прот  дру гој, са 
дршко м подешеном з а увлач ење прст ију. – Ужарено­гвожђе­ко­ва­ч­држи­
­с­м­аказе­за­гв­о­жђе.
­маљ м дрвено или метално оруђе, велики тешки чекић. – Маљ­је­че­ки­ћ­од­
д­ве­или­пе­т­­ки­ла­­за­ру­ч­ну­упо­требу.
м­ат­ика ж з емљорадничко железно оруђе за копање. – М­ат­ике­сам­клеп­ал.
матичица ж дем . од матик­а. – Матичице­сам­праил­за­ок­опување­паприку­.






менг­ел­е­ж мн  алат за стезање причвршћен за подло гу, стеге. – Кад­гвож­ђе­
­ставим­на­менге­ле­не­ма­да­мр­дн­е.
мо­жд­ани­к м д ео на точку ко јим су напло ци међу соб но спојени.­– На­пл­ати­
су­спојени­с­можданик.




навој м изолучени део матице завртња. – Винкла­и­ма­на­во­ј­и­кочи­кола.
н­аковања ж железн и подметач на који се ставља о но што се кује. – Наковања­
је­тешка­педесет­кила,­има­две­р­упе,­н­а­њу­се­­кове.­
напл­ат­м мн наплати дрвени део испод шине точка. – Један­наплат­има­две­
ру­пе­и­ставља­се­на­две­шпице.­За­точкови­на­прва­ко­л­а­наплати­су­6x­33,­
а­на­­ѕа­дња­­5x43.




нат­еза несвр раз апиње, притиска натегачем ши ну. – Људи­натезу­ш­ину­на­
точак­с­­на­тегачи,­а­ковач­гу­кове.
нитна ж закивак, в. клин. – Треба­шес­ни­тне­да­се­ши­на­уцврсти­за­наплати.
­о­бртак м в. обрта­њ. – Кола­се­окре­ћу­по­моћу­об­ртак.
о­б­ртањ м пр едњи део кола који с е може окр етати  на једну или на другу 
с трану. – Обртањ­напред­држи­патос­и­пома­же­да­се­кол­а­о­крећу.
­обртач м точак који покреће к опачку. – Копач­ка­напред­има­т­очак­обртач.
­о­ков­м м еталн и  оквир, о плата ко јо м се оп асу ју дрве ни дело ви у трапу  и 
 точко ви , гво зд ени пр едмети којима се спа јају дрвени делови трапа. – На­
св­е­што­н­апраји­м­п­ос­ле­ст­авим­о­ков.
о­ков­ује­нес вр причврш ћу је нешто о ковом, м еталним оквиром или ексерима . 
– Ковач­оков­у­је­шину­­с­гвожђ­е­опасану.
оплен м дрвени део изнад ашлука. – Оплен­ј­е­оков­ан­с­гвожђе,­а­са­стр­ане­
су­цу­го­ви.
ос­ов­ина ж  де о кола на к ојем су смештени точко ви, среди шњи део точк а. – 
Ко­ла­имају­осов­ину,­куде­су­точко­ви.­–­Коп­ачка­има­ме­талну­осовину­с­
кој­у­је­по­везан­а­за­јарам.
­остри несвр чини да нешто бу де оштро,  бруси. –  Остри­л­сам­секире,­но­
же­в­и.
от­ир­ач м точак који води плуг и одређује шири ну браз де. – То­чак­напре­д­на­
плу­г­се­зове­отирач.
палац м средишњи, дебљи део шпице. – Шп­и­ца­је­на­вр­танка,­а­на­с­редину­
п­одебела,­и­т­ај­с­е­­део­­зове­п­алац.
па­лдум­ м попреч но ремење које помаже пр и вучи кол а. – Пал­дум­је­вр­зан­за­
подл­ожак.
палица ж шипка са сп ољне стране јарм а. – Кад­се­краве­укошкају,­ста­ве­се­
мета­лн­е­пали­це­­са­ст­ране.
п­ап­учица ж  део коч и оно г система ко ји се налази на точку и  заустав ља га. – 
Папу­чица­је­­за­точак­причвр­шћена­сас­ш­равови­.
парож­ак м ужи  део ш пи це који ула зи у напл ат, успр ав но др во зашиљен о 
при врху н а бочним странама кола, в. стубац. – Парожак­улази­у­напла­т,­
он­је­тана­к­при­вр.­–­Ро­ж­ниц­е­се­састо­је­од­па­рошц­и.
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плуг м пољопривредно оруђ е за орањ е земље. – Плуг­и­ма­гребе­н,­даску,­
ралник,­­виљушку­,­ру­чице­,­оти­рач­­и­куку­.
подложак­ м попречно дрво кој е држи стра жњи крај руде. – Дуже­д­рво­које­
иде­п­рек­о­кра­к­и­­руду.
по­дложно­­др­во с  вод ор авно доњ е дрво на боч ним странама,  рожницама, у 
ко ји ул азе ступ ци. – У­­по­дложно­­дрво­­су­за­би­в­ени­па­рош­ци.
под­мазује несвр ма же коломазом гвоз де ни предмет са свих страна. – Гвожђе­
под­мазујем­­с­колома­з.
прва­ко­ла­ с мн предњи део кола, предњи трап. – Колесник­с­е­т­ура­на­прв­а­
кол­а.­
предњи­крак м рашљасти део у првим кол им а. – Пре­дњи­к­ра­к­је­у­п­рва­ко­ла.
приковуј­е н есв р ковањем саставља, с паја с чим, при чвршћује. – Тре­ба­да­
прико­вем­ови­ја­јек­сер.
равн­а несвр чини равним, гла тким дрво или гвожће. – Др­во­с­е­т­ре­ба­прве­
равна­.
радња­ж ковачка р адионица. – Кад­сам­дошал­из­вој­ску­отвори­л­сам­ра­
дњу.­Тьг­се­звала­Занатс­ка­ковачко­коларска­ра­д­ња,­а­сьг­гу­зове­мо­само­
р­адња.­
раза­пињ­ач м  део на предњем и ли задње м д елу рожница , којим се о не рас­
тежу и при чвршћ ују за кола. –­С­разапињач­се­рожни­це­растезају­и­пр­
ичвршћују­за­к­ола.
ралн­ик м оштр и метални део плуга који при  орању сече земљу. – Пл­уг­има­
два­ралника,­­леви­­и­дес­ни,­који­­о­ру­земњу.
ре­же несвр сече гвожђе на комаде оштри м  оруђем. – С­бонсе­к­с­е­реже­
­гвожђ­е.
рем­ењ­ача ж д ео с а уну трашње с тране ја рм а, налази се г оведима поред 
рамен а. –­Реме­њача­пада­гов­е­ду­на­р­амо.
ренде с ручни струг за равнање дрвета. – За­стр­угање­д­рво­кор­исти­м­ренд­е­.
рендише несвр струже и глача дрво рендетом. – Дрво ре ндишем па тьг пр­
ајим кв о треб а.
рожниц­е ж мн б очне с тр ане запр ежн их  кола,  са г орњим и д оњим во дора­
вно пост ав љеним дрве тима и шиљастим успр авним  ст упцим а, за превоз 
сена. – С­­рожн­ице­прека­рујем­о­­сено.
р­уда ж д уга чко др во у пред њим колима на које се поста вља јарам. – Јара­м­
се­стаљ­а­на­ру­ду.
ручице ж мн де о којим се управља плугом. – П­луг­и­ма­ручице­да­о­рач­уп­раља.­
сан­дуче с дрвени  део се јалице у  који  стоји семе. – За­др­вену­ос­овину­
приковано­је­­дрвено­санд­уче­у­које­стој­и­сем­е.­
свракуље­ ж мн рашљасти део у задњи м колима, в. ѕадњи­крак. – Ѕадњи­крак­
зовемо­и­­свракуље­што­­ли­чи­на­с­врачи­к­ра­ци.
­сврдло­ с м н сврдл­ови алатка за бу шење рупа. – Са­сврдло­в­рт­им­укр­у­г­и­
т­ако­ј­прај­им­рупе.






секира ж гвоздено  оруђе за  сечење и тесање. – О­стрил­сам­с­екире.
с­ече нес вр оштрим оруђем реже гвожђе, одваја на делове. – Не­је­л­а­сно­гво­
жђе­д­а­се­се­че­.
ср­п­м ру чн о  пољопр ивредно оруђе у облику т анког савијеног ножа с др­
шком, к оји м се жање . – Ш­та­сам­си­па­српови­из­напрајил­и­испо­клања­л,­
б­ели­с­вет.
с­рчаница­ ж дуже уз ано дрво које спаја предњи и задњи  тр ап кола. – Деца­
в­ол­е­да­­се­возе­­на­срча­ницу.­
стега ж напра ва којом се н ешто стеже, веже да стоји чврст о, в. м­енгеле. – И­
мам­и­ст­ег­у­у­к­овач­ницу.
­ст­ојечка ж гвоздено постоље к оје држи кла пушу. – Клапу­ша­с­тој­и­на­стој­е­чку.
с­тр­уже нес вр скида не равнине са дрв ета, ме тала, ст ругом или други м 
о руђем равн а, глача. – Прве­га­лепо­истружем­д­а­буд­е­­равно.
­стубац­м. м н. сту­пци др вени  делови н а које  се ослања ј у  бо чне стр ан е кол а, 
дрвени,  ва љкасти п одупирачи  уграђе ни изм еђу дв а дрвет а, ши љасти  при 
врху, који гра де бочне ст ране кола, рожниц е. – Овија­шиља­ти­дело­ви­су­
ступци.
­тоцило с  брус у облик у точка који се окреће око своје осе. – Тоцило­се­
с­тавља­на­металну­шипку­с­ручку­за­окретањ­е­унап­ред­и­кваси­се­с­воду­
да­­би­­се­метал­мо­га­л­нао­стри­.
­тула­ц м гвозд ен а цев у осовини точка  помоћу које се  осовина окреће. – 
Тулац­пом­ага­да­се­ос­ов­ина­о­бр­т­а.
тур­пи­ја ж руч ни алат од че ли ка разл ичитог облика са з упцим а  косо у ре­
заним, који служи за ст ругање мет ала, дрвета и сл. – Г­вожђ­е­с­тружем­
с­турп­ију.
цу­г­ м мн ц­угови метал ни оков на бочним странама обртњ а. – Цу­г­ови­су­на­
­сп­ољну­стр­ану­­на­об­ртањ.­
чеврме­ с дрв ен и део ко ји држи задња к ола и усмерава њихову п окретљивост. 
– Чеврме­има­дрвено­п­осто­ље,­а­н­а­средину­се­налази­клин­који­држи­
осовину­од­ѕад­ња­ко­ла­и­има­два­­ступца­са­стр­ане­кој­и­држе­те­ре­т.
че­кић м в рс та оруђа о д  метала и ли дрвет а  ко је је н асађено н а држаље  и 
 служи за закивање ексера, кл инова, за ковање. – Чекић­је­а­лат­за­клепање­
­гвожђе,­има­разне­вели­чине.
чук в. чекић. – Чу­к­је­ве­лики­­че­кић. 
шајбна  ж оков са горње стране осовине кола. – Осовина­је­окована­с­обе­
стране,­и­с­горњу­и­с­доњу.­Ок­ов­с­гор­њу­с­трану­је­шајб­на­.
швајс­апарат­ е лектрични апарат за варење. – Гво­жђе­завару­јем­с­а­шв­ајс­
апарат­.
­швајсује­ несвр вари, завар ује ш вајс апарат ом. – Деца­­мора­да­бе­гају­докле­
швајсу­јем,­не­ваља­­да­г­ледају.
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ши­љак м в. стубац. – Парошц­и­зовемо­и­шиљц­и­затој­што­су­н­а­вр­шиљи. 
ш­ина­ж гвоздени обруч на точку. – За­оп­асување­точак­кори­сти­се­ши­на­
бро­ј­чети­ри.
шнајдез м апарат за кружно резање гвожђа. – Са­ш­на­јдез­­реже­м­­гвож­ђе­
­укруг.
­шпица­ж дрвене ш ипке између наплата и главе точка. – За­је­дан­точак­треба­
дванаес­шпиц­е.­За­точкови­на­прва­ко­л­а­шпице­су­д­угачке­тријес­шес­са­
нт­иметра,­а­з­а­­точкови­на­ѕа­дњ­а­кола­четерес­сантиме­тра.
шрав м завртањ. – Има­р­а­зни­шравови,­ко­л­ки­шра­в­толко­с­а­нтимет­ра­кљ­уч.
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BLACKSMITH L EXI CO N IN ZAPLANJ E
Summar y 
The work in vestiga te s the blacks mi th lexi co n  in Zaplanje v il lag e Donji Prisij an, Munici­
pality of Vlasotince, Sv rljig­ Za planje sp eech type.  Th e work  in cl ud e s lexical­semantic and 
formati on­ motivat io n al analysis, as well  as an en closed dictionar y. The na mes of tools, wor­
ksh op s, iro n products, wood products (agricultural tools, carts a nd part of t he cart s)  ar e 
analys ed.
